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Corallorhiza odontorhiza (Willd.) Nutt . 
Growing on wooded hillside behind 
Bale's Cabins; Gatlinbur~, Tenn . 
Date 2 3 Oct . , 1970 Collected by A. Parker 2 87 
Location Sevier County, Tennessee 
